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En el 75^  a.nivez*sa.z*i de la publicació de la primera revista castellarenca: Laletania (1908) 
per Josep Ramón Recordá 
La revista castellarenca Laletánia, subtitulada «Publicació literaria cata-lana», aparegué l'u de gener del 1908 i dura fins al vint-i-vuit de juny del ma-teix any. Fou una publicació d'aparició quinzenal; sortia el primer i el tercer diumenge de cada mes. En aquest breu espai de temps aparegueren solament tretze exemplars. 
Aquesta publicació consistía en un full solt, de quatre planes, d'una di-mensió de 43x31 cm., similar a un full del diari Avui. Estava escrita en tres columnes peí sistema de tipografía i redactada íntegrament en Ilengua cata-lana. Un cátala evidentment pre-fabriá i per tant sense normalitzar. Cada autor escrivia segons la seya intuició i cultura. Ho veurem més detaladament en les citacions que segueixen en les quals respecto fidelment la Iletra de l'origi-nal, regularitzant soíamqnt els accents, la puntuació i els diacrítics. Peí que fa a l'apóstrof conservó els que coincideixen amb la gramática normativa i els substitueixo per punt volat quan no hi coincideixen. 
Aquesta és la primera publicació que s'ha editat a Castellar i és sor-prenent que hagi estat precisament una publicació literária i cultural, i per tant de difusió més limitada que no hagués estat una publicació d'informació general. És curiós aquest naixement de la premsa castellarenca. En tots els exemplars publicáis no hi trobem cap gravat, la qual cosa indica la precarietat de mitjans económics amb qué sens dubte devien comp-tar els promotors de la revista. La monotonía formal era evident, ja que en tots els exemplars només hi havia el que en podíem dir «un pa de Iletres» llevat del número 8 que és dedicat exclussivament a parlar de la Setmana Santa de 1908 i en la que apa-reixen un gran crucifix i una ornamentació a la primera plana, així com una petita imatge de Jesucrist crucifixat amb un fons de paisatge jueu, tot plegat amb no gaire qualitat artística. Aquest és l'únic número sense publicitat, potser per mantenir el respecte a la Setmana Santa. 
Laletánia deu el seu nom, tal com s'indica en el primer número a la créen-la que Castellar s'assentá en Ierres anomenades antigament Laietana, perqué hi vivien Ies tribus deis Laietans, d'origen pre-romá. De qualsevol manera el nom de la nostra publicació no hauria d'haver estat el de Laletánia sinó el de Laietana. Tanmateix aquest canvi de sons pot ser degul simplement a un cas de metátesi. En la capyalera de Laletánia hi apareixia al costal del títol un escut del poblé sense cap tradició en la historia de Castellar, malgrat el que es diu en el número 4. És un escut truncat: al primer hi trobem una torre que indica, suposo, un castell, i al segon les armes de la Corona d'Aragó. Una corona senzilla colocada al capdamunt de l'escut arrodoneix aquest emblema que no havia aparegut en cap altra ocasió com a escut de Castellar. 
El preu de venda era de deu céntims i els preus de subscripció de dos tais al trimestre, els residents a Castellar, i seixanta céntims els residents a fora. Laletánia no s'imprimia a Castellar sinó a Sabadell, a l'impremta de P. Tugas. 
EL CONSELL DE REDACCIÓ 
La redacció i administració estaven situades al carrer Major, núm. 30. El director era l'ánima de la publicació i tot i que no consta en lloc com a tal, sabem amb tota seguretat per alió que s'afirma clarament en varis números i sobretot en el darrer, que era En Lluís Rovira i Guinart, que no era caste-llarenc sinó que havia nascut a Sabadel i exercia la professió de mestre. 
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Sembla que fou la familia Arús la qui l'engrescá perqué acceptés la direcció de Laletánia. 
D'entre els colaboradors de Sabadel cal esmentar P. BatUe Surial Pvre. També hi havia collaboradors de Barcelona com A. Riera Guasch, Anfós Sans Rossell; de Caldes de Montbui com Pere Argemí; d'Arenys de Mar com Joan Draper. Tot i així la majoria de collaboradors eren castellarencs com Ramón Galceran Sellent, Viceng Arús Rovira, Lloreng Cisa, Pere Anyé Masriera, mes-tre, Joaquim Abarcat Bosch, Miquel Cornet, J. Puigdoménech, Joan Arús i Co-lomer, Francesc Roca Galceran, J. Vives i Borrell, Fidel Guasch, i els sacer-dots Josep Boadella, Joan Abarcat i Josep Torras Vergés. Com veiem, tota ima munió de lletraferits. 
EL CONTEXT SOCIAL. POLÍTIC I CULTURAL 
¿Qué és el que va fer possible que sorgís a Castellar, el 1908, una revista de tipus cultural? La veritat és que coneixem poques coses de la historia de Castellar en els primers anys d'aquest segle, precisament degut a la falta de documentació escrita ja que aquesta revista és la primera publicació local i neix amb un carácter cultural, especialitzat, i no amb una pretensió de ser un vehicle d'informació general i complerta. 
Sabem que Castellar tenia uns 3.500 habitants i que ultra l'agricultura i el comerg, la principal riquesa económica era, de molt, la indústria téxtil protagonitzada per la que fundá el 1856 el Dr. Josep Tolrá i també la fundada peí Sr. Toribi Pobla, la fábrica del qual era coneguda popularment per «I'es-taca». A nivell catalá dos fets histories i culturáis fan possible l'aparició en aquests anys de multitud de revistes i periódics de carácter local i escrits en catalá. Aquests esdeveniment són, a nivell polític I'éxit esclatant de la candi-datura de Solidaritat Catalana en les eleccions legislatives del 1907. La Soli-daritat Catalana representá la unitat de tots els partits polítics catalans, des deis carlins fins ais republicans federáis, amb excepció deis lerrouxistes i al-guns sectors obreristes encara no integrats a Catalunya. D'aquest fet se'n faran ressó Ies planes de Laletánia com més endavant veurem. 
A nivell cultural cal explicar que ens trobem en pie auge del modernisme, aquest moviment cultural, literari i artístic que tanta importáncia i trascen-déncia tingué a Catalunya. 
El Modernisme a més d'un moviment artístic fou el producte d'una so-cietat petit burgesa i conservadora que intentava cercar les seves arrels i que pretenia crear i consolidar una literatura nacional i moderna com no s'havia fet a Catalunya des de feia segles. 
Cal destacar a més que el 1906 es publica La nacionalitat catalana, d'Enric Prat de la Riba, obra fonamental del catalanisme. Prat fou també un deis líders del moviment de Solidaritat Catalana i fou elegit, el 1907 president de la Diputació de Barcelona. Cree que I'éxit esclatant pero efímer del moviment de Solidaritat Catala-na, l'accés de Prat de la Riba a la presidéncia de la Diputació i el context 
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cultural del Modernisme fan possible l'ambicnt polític, social i cultural perqué neixin arrcu de Catalunya i també a Castellar unes publicacions com Laletánia de vida tan intensa com brcu. Caractcrístiqucs que dcfincixcn no poques publicacions catalanes i castelarenques en Ies que la continuítat i la tcnacitat no són pas ducs virtuts plcnamcnt aconscguides. 
BREU COMENTARI DEL CONTINGUT DELS EXEMPLARS DE LALETÁNIA. 
EL NÚMERO 1 
El primer número tenia unes caractcrístiqucs formáis totalmcnt diferen-tes a les que tindricn cl segon número i els scgücnts. No s'cditá a la impremía Tugas sinó a la de J. Ganáis Doméncch, també de Sabadell, i tenia unes di-mcnsions de 28x20 cm. 
El nombre de pagines era de 6 i cl logotip de la capgalcra era també difcrcnt, com ho era cl subtítol, «Revista literaria quincenal». Aquest primer número, tan difcrcnts deis altrcs, fa pensar que en la gcstió i naixement d'a-qucsta revista hi havia una certa immadurcsa, improvisació i potser prcci-pitació. 
Aquest primer número aparegué cl primer dia de I'any 1908. 
SALUT. La redacció de Laletánia comcnga rcditorial de prcscntació amb la pretensió d'aconscguir cl triple objcctiu de l'época: 
«Sian Ies primares páranles de salutació per tots vosaltres, glosadors de nostra térra, car en la dolsa vibració de vostre cor, ens feu sentir els gays sentiments de Fe, Patria y Amor, les tres cordes de l'arpa sagrada que deurien enamorar tots els esperits» (p. 1). 
LALETANIA. En aquest article es fan unes consideracions históriques, poc documentades, i s'afirma que la revista prcn cl nom que tenia antigament cl nostrc territori. Hi ha un ciar cspcrit de tornar a les arrels, de voluntat nacionalista, actituds típiqucs de la Rcnaixcnga, del Modernisme, i de l'in-cipicnt catalanisme polític de l'época: 
«Una revista o periódic sempre.s deu al favor sos Uegidors, majorment quant conta entre ells entussiastes protectors per donarli vida activa y encapselant la nostra ab un títol, que potser será dcsconcgut per molts, y si bé conegut per altres, ab certes discrepácies históriques, anem ara a correr el vel de les tradicions, no pera fernos forts en son nom sinó pera creurer, ab la escases de historiayres, que aqueixa térra porta.l nom de Laletánia. [. . .] Y heus aquí perqué titolem aixis a nostra Revista» (pp. 2-3). 
ACOBLEMNOS. Matisa roricntació que prcndrá la revista. Siga R. Rocafort de Vinyals. 
SECCIÓ LITERARIA. Aparcix Lo bell parlar, narració de Josep M. Folch i j Tores scguramcnt copiada d'altres publicacions; Poc i bo, poesía de J. Martí i Folgucra; Parla el pare, conté d'Anfós Sans Rossell; Natura, brcu narració de Darlo Brill-dor. 
PLANES D'HISTÓRIA signadcs per Historiaire i basadcs en la historia del «may prou plorat Dr. Vergés, Pbrc». 
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NOVES. Informació de la vida local. Cal ressaltar cl fet de l'elecció de carrees per formar la junta directiva del «Centre Castelarenc» i que rccaigueren en els scnyors Joan Comas, Scbastiá Sallcnt, Jeroni Bcnasco, Narcís Ar-tigas i Joan Ribas. Hi ha també una adhcsió: 
«Plaunos fer constar que LALETANIA s'associa al moviment grandiós de Catalunya quina corrent portada per "Solidaritat Catalana" tendeix al reconqueriment de nostra personalitat» (p. 6). 
EL NÚMERO 2 (12 de gener de 1908) 
Aparcix ja amb les caractcrístiqucs formáis i les dimcnsions, 43x31, habi-tuáis en els altrcs exemplars. Ja surt la capgalcra que será habitual, amb cl logotip modernista, i amb un subtítol que no será, pero, encara cl dcfinitiu: «Publicació literária quinzenal». 
A NOSTRES LLEGIDORS. Editorial en que s'agraeix la bona acollida i es diu cl perqué del canvi de format. 
LA NOSTRA AFIRMACIÓ. Article del director de la publicació, cl sabadelenc Lluís Rovira i Guinart, en qué convida a dcsvctllar en el poblé ánsies de cultura i cducació que siguin fcrmcnt d'una socictat ennoblida per l'amor a la gcrmanor i a la pátria. 
L'ARBRE PONT DE POESIA I DE RIOUESA. L'autor, Valcntí Gómez, fa una apología molt extensa de l'arbrc. Era l'época que a través de la Fcsta de l'Arbrc, que alcshorcs s'iniciava, es difonia, sobretot ais infants, l'amor a l'arbrc i la natura. 
SECCIÓ LITERARIA. Aparcixcn tres pocsics, Ditxas de R. Rourc; Montser-rat de Joan Arús i Colomcr —que alcshorcs comptava solament dissct anys— i Vespral de F. Roca Galceran. I un conté, Contrast, de Pere Argemí. 
PLANES D'HISTÓRIA. Continuació de rarticlc anterior, signat per Historiai-re, home amb inquietuds per la historia de Castellar. 
RESUMINT. Article crític sobre l'cmigració d'espanyols a tcrrcs d'América. També fa csmcnt del terrorismc que ha csclatat a Catalunya. Signa Jordi, pseudónim del director. 
NOVES. És una secció d'informació local, breu pero molt intcrcssant com aquesta crónica teatral: 
«Centre Castellarenc: Per cap d'any o.l primer de Jener, tingué lloc al "Centre" la representació de la comedia castelana Un capitán de ne-greros. 
»Aquesta producció no té un argument gaire nou y adoleix del greu defecte de que tot acaba ab amors, secuestraments, etc., etc. [...]. Per final representaren Un tigre de bengala y no faig ni dono lo paré perqué l'argument no m'agrada. 
»La gent se gelava y.s bufava.Is dits... eran molt pocs.» (p. 3). 
EL NÚMERO 3 (2 de febrer de 1908) 
Ja surt amb el format característic i amb el subtítol dcfinitiu: Laletánia «Publicació literária catalana». ¡¡JAUME I DESCANSA EN PAUÜ Article historie i d'un patriotisme abrandat elaborat per la redacció: 
«Fa anys, ¿cuants anys fa que Catalunya romant Hígada, perduda sa Ilivertat y junyida ab Ueis absolutes y drets despótics? L'história.ns ho diu y l'alé d'aquestes montanyes bé pía que.ns ho recalca y truca a dintre.l cor. [...] y al rendir al Héroe, un tribut fervent d'homenatje y gratitut, de nostres llavis surtí una pregária i exhali nostre cor pro-fond sospir, que arribi no a mourer sas cendres venerandas, sinó que siguí l'esclat de patriotisme ofegat a dintre.l recé de les nostres en-tranyes y... res més... ¡¡¡Jaume I, descansa en pauü!» (p. 1). VERITAT CATALANA. Hom pensa al llegir l'articlc que el moment social i po-lític que ara vivim en la nostra socictat ja estava en gestació en aquells primers anys del nostre segle. Gestació molt Ilarga, certament, pero és d'admirar com la va somiar l'autor que, per cert, no signá l'articlc. DESPERTEM-NOS. És un toe a la meravella de la naturalesa humana que hauria de respondre ais instint de perfecció i amor entre tots. Autor: R. Galceran Sellent. 
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¿MESTRE O DOCTOR? «Digniñquem ais Mestres y dignificarem a la Pátria», 
diu Fautor d'aquest article, Lluís Rovira. 
SECCIÓ LITERARIA. Els misteriosos, un conté deliciós de Josep M. Folch 
i Torres escrit el 1907. Hivern, poesía de Joan Arús. 
RESUMINT. Un desig sobre el somni de l'época: l'autonomia de Catalunya. 
NOVES. D'aquesta secció de vida local em plau remarcar el següent comen-tari de gran actualitat: «Atracos. — Ja fa temps que la Benemerita.s preocupa molt deis que falten a la Lley de cassa, com si aquesta falta fos un crim, y en cambi los robos y atracos a la carretera d'aquesta a Barcelona sovinteigen d'una manera escandalosa. »Dies passats ne fou víctima En Massaveu carreter de la fábrica de D. Toribi Pobla, robantli 35 ptas uns desconeguts en els pinetons devant del mas Carner. També ho foren el mosso del Olot, recadar de Barcelona a Castelar y alguns de S. Llorens. »Si aixó passa de mida, com sembla hi passará, lo millor será pendrar una determinació seria per la tranquilitat de les persones hon-radles, dones no hem d'estar baix l'imperi de l'anarquia donada la impunitat de que disfruten tots els delinqüents.» (p. 4). 
NÚMERO 4 (16 de febrer de 1908) 
PASSAT Y PERVINDRE. Comentan polític de l'época en defensa del poblé catalá. Autor, Lluís Rovira. 
SANT JULIA DEL TURA. L'autor intenta aclarir la deformació —segons eli-de qué ha estat objecte el nom de Tura per el d'Altura que ell diu estra-fet i castellanitzat. Signa: P. Batlle y Suriol, Pvre. 
DEU LI PAGUI. Nota necrológica dedicada a Ferran Alsina. Sembla que era un industrial i gran catalanista. Signa: Vicens Arús. 
UNA IDEA. Lloreng Cisa, fill de Castellar, fa un articlet invitant ais castella-rencs a aprofundir en la literatura catalana com a signe de progrés. 
SECCIÓ LITERARIA. Plany, poesía de Joan Draper, d'Arenys de Mar. Mal do-nat, narració per «entregues» de Pere Argemí, de Caldes. Esclat, poesía de F. Roca Galceran, de Castellar. 
PLANES D'HISTÓRIA per Historiaire. 
RESUMINT. Resum d'actualitat política signat per Jordi, pseudónim del di-rector. 
NOVES. Informació local. Hi ha una nota de la Socictat de Electricitat del Pal projectant portar forga eléctrica al poblé. També en el que podríem dir-ne «vida social» s'esmenta el casament següent: 
«En la parroquial Església d'aquest poblé s'uniren en lias indisoluble lo dimecres passat, nostre digne company de redacció En Jaume Pas-cuet y Soler y la senyoreta Na María deis Angels Marra y Manyosa. [...]. Les families Pascuet y Marra y sos convidats van ferse servir un sucu-lent diñar per l'acreditada "Fonda de St. Esteva". 
«Los comensals sortiren ben satisfets de la casa per lo esmerat servei que hi havia y por lo ben pensat dibuix que formaven les taules y artistiques joyes que les adornaven.» (p. 4). 
NÚMERO 5 (1 de marg de 1908) 
LO CASAL DEL ORFEÓ CATALA. Un article copiat del periódic La Conca de 
Barbará dedicat a la inauguració del Palau de la Música Catalana. 
SOBRE UNA IDEA Y UNA LLETRA. Signen Lliga Popular Catalanista i Ll. 
Rovira respectivament. Ambdós acullen favorablement l'articlc de Lloreng 
Cisa publicat en el número anterior. 
SET VRITATS JUSTIFICADES. Comentan a un conjunt de set refranys popu-
lars recopilats per Fidel Guasch.i Capdevila. 
SECCIÓ LITERARIA. Hi ha dos poemes, A la Verge Bruna de Anfós Sans i 
Rossell i l'etern desitj de J. Vives i Borrell. 
PLANES D'HISTÓRIA per Historiaire 
RESUMINT. Tema satirio escrit per Jordi. 
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NOVES. Conjunt de noticies de tema local, algimes ben curioses: «Baíl de Gitanas. Com de costum, aqueix any sortiran del "Centre Cas-tellarenc" una colla de comparses, (homes y nois) simulant lo ball de gitanas, y tipie de la comarca, en contra de lo que deyen los periódics de fora que.n sortirien tres. «Respecte a aixó hem de fer constar que res tenim que veure ab les noves que propalaven los diaris de fora, dones, segurament que, sorpresa la bona fe de sos directors, inserten tot cuant se.ls hi envía [...]. Hi ha motius de delicadesa que ensenyen a callar avans de parlar ab inseguretat; que ho aprenguin los corresponsals de pobles.» (pp. 34). «Carretera. — La Gazeta de Madrid del dissapte 22 de Febrer, ens porta la bona nova d'haber inclós en lo plan general de carreteres del Estat, la desitjada de St. Feliu del Recó a la de St. Llorens Savall, deguda a las activitats d'alguns diputats solidaris y a les continúes relacions de nostre distingit amic, lo valiós y jove advocat En Benet Marcet Trías y ab les boniques relacions de nostre digne Sr. Alcalde que lüneix ab los susdits personatjes.» (p. 4). 
NÚMERO 6 (15 de marg de 1908) 
VII CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JAUME I. Exposa el programa per a celebrar aquest centenari al monestir de Poblet i s'hi adhereix incondi-cionalment la redacció. 
A EN MILA I FONTANALS. Un altre homenatge a un catalá isigne que es prepara a Barcelona i Vilafranca, d'on era fill en Milá. 
VARIETATS. Article dTctinius. 
LA CUARESMA. Tema religiós tractat per P. V. 
SECCIÓ LITERARIA. Lo palau Nevat, poesía de J. Vives i Borrell. 
PLANES D'HISTÓRIA per Historiaire. 
RESUMINT. Article molt violent que Jordi escriu per a contestar-ne un altre que en un periódic, sembla madrileny, atacava la institució del Sometent de Catalunya. 
CRÓNICA TEATRAL de l'obra La resclosa d'Ignasi Iglésies representada pels aficionats del «Centre Castelarenc». 
L'ESTATUA DE D. JAUME. Poesía de Mn. Cinto Verdaguer. 
NOVES. Noticies de Vida Local. Observeu aquesta Acta Municipal del 7 de febrer de 1908: 
«Fou aprobada l'acta anterior. Se dona compte de que.l dia 8 se tancará l'allistament de minyons y que l'endemá.s celebraría el sorteig deis mateixos. Referent a la questió de la electricitat del Fay, el Sr. Presi-dent manifestá que, en compliment del acord anterior, habia passat a Barcelona en companyia del Secretari a consultar sobre l'assumpte ab l'abogat D. Jaume Cruels qui quedá encarregat de redactar la mi-nuta de contráete. Fou aprobat el compte de Truyols y Russiñol per 759, 75 ptas. procedent de varíes obres de cloaca y paret del carrer del Passeig y travessia junt a la Rabassada. Aixi mateix s'acordá cedir una gratificació ais empleats del Municipi per rahó de trevalls extraordina-ris de 1907 en valor de 290 pts.» (p. 4). 
NÚMERO 7 (5 d'abril de 1908) 
ACTE IMPORTANT. Castellar es considerava una població pagesa i en aquest article s'explica l'acte dut a terme a la població de Caldes de Montbui, de la inauguració de la Granja Agrícola experimental i d'aprenentatge, que la cáte-dra agrícola ambulant «Pere Grau» de la Diputació de Barcelona extenia per Catalunya. Signa, Ll. Rovira. 
POBRA POSITIVA. Comentan de la vida política i defensa de les Ilibertats catalanes. Signa l'article: R. Galceran Sellent. 
PERE VERGÉS VERNIS. Extensa nota necrológica en la mort d'aquest metge —succeida el mes anterior— que tant va fer per Castellar. Signa, la re-dacció. 
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¡ S A L U T ! 
Sian les primeras páranles de salutació, per tots Vosaltres, alosadors de nostra térra, car en 
la dolsa vibració de vostre cor, ens feu sentir els gays sentiments de Fé, Patria y Amor, leí 
tres cordes de l'arpa sagrada que deurien enamorar tots els esperits. 
Al Venir ab Fé ardenta á la vida periodística, certament que en nosaltres hi trobareu un esto! 
de Benjamins entussiastes vostres, quins aisarán ben enlaire la gloriosa senyera de la Patria' 
segellada ab el símbol del Amor que ben fondo cova á dins del nostre cor. 
V 4u, joh poblé nostre! en ^uin hi hem passat Jes etats mes hermosea que's recorden ab anyO' 
ransa, que al romiar en hores dolses els recorts de l'infantesa, veyem vibrar com coloma iota 
blanca l'Esperansa recolzada en la falda de nostres montanyes, quines cimes son coronades ab 
l'oreig enfortidor de nostra térra, ab la pau y gennanor de tots sos filis ¡salut, també! Volém 
ferte sentir les dolces harmonies precursores d'eterna benahuransa, á fl de que sian elles el po-
derós imán que atragul á la joventut, el delicat perfiím que's respiri, y l'estel polar de nostres 
esperances. 
Jamay en nosaltres bi fará niu l'enVeja ni'l rencor, sinó'ls sentiments nobles que'ns impulsin 
a la educado moral del poblé, á la unió prehuada de tots sos filis, á quins aymém perqué soiq 
nostres germans y en quina defensa anirém; y si ¡sort malesiruga! el coreó del mal Vingués é 
torbar nostra quietut, ¡esteu segurs! no consentirlam ni un moment que'ns enverinés l'alé que 
respirém. 
Desde aquest joyell hennós de la Ierra catalana, Iluytarém sempre en defensa de ses Iliber-
tats, furs y privilegis, abrassats á la sacrosanta bandera de Santa Eularia, com l'inmortal Rafe! 
de Casanova, Iluytava y moría demunt la muralla de Junqueras contra els enemics de la nostra 
personalitat y beneint al morir nostres Ilibertats tres voltes sanies 
LA REPAI C ló i)K LALETANIA. 
Laletánia 
Una Revista ó periódic sompru H deu u! favor 
aoa Uegidors, iiiajnniieut qiiuut cunta entre ells 
cntnssiastíe prolccbirs per dnniirli vida activa y 
ciicapeelaut la iiosiia al) un litol, que potser será 
deacoiiegut |ier molts, y ai Ul conegut per uUrcs, 
i.l) curtes ilisi rupauciee liistóriquu». auéiu are, a 
correr oí vel <ie les Iradicioiis, uo i>era fernos 
forta «11 son iiorii, sinó la-ra creurer, al) la eacas-
ses lie liistoriayri s, que aqueixa térra |)Ortá 'I 
nom lie Lalot:in¡a. 
Una explicació scnk prou pera demoatrarlio. 
JBaix el i>és do la espaaa de Joaué, ensaucipaíeD 
Primera página del número 1 
• -*«í)k.»a.*u, 
LA «LLIGA POPULAR CATALANISTA». Conferencia pels senyors Lluís Rovi-ra i Pelegrí Llangort. Expressen Pideari nacionalista de la Lliga Popular Catalanista amb unes páranles que avui farlen cruixir a molts: 
«[...] Obert Pacte per lo President de la Lliga Popular Catalanista, Sr. Ariis, cedí la paraula a nostre volgut Director, Sr. Rovira qui comensá dient que sentía gros plaer en dirigir la paraula a un auditori quin batega son cor d'amor per Catalunya. [...] Desseguida feu obser-var les continúes evolucions que nostra Pátria, al transcurs deis segles, ha sofert desde.ls regnats del Conqueridor y Pere III.l Gran. [...] y.s pren per unitat lo que sois es uniformisme y per confederació lo que sois és absorció. [...] No cal dir que.ls assistents comentaven favora-blement les conferencies deis oradors, que.s fan de tant en tant ne-cessáries pera orientació deis catalans sobre.ls darrers aconteixements.» (P. 2). 
AL PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP. Aquesta entitat d'esbarjo promogu-da per la Parroquia, organitzava unes vetllades amb elements de la mateixa joblació. El signant, R. y G. fa el comentari d'una d'elles que ha tingut loe el dia del patró, Sant Josep. 
SECCIO LITERARIA. Jo.l se.l teu somrís, amiga. Narració curta de J. Draper, d'Arenys de Mar. 
RESUMINT. Fogós article catalanista per Jordi. 
CRONICA TEATRAL. Al Centre Castellarenc, en aquesta época, es feia teatre gairebé cada quinze dies. La passada diada de Sant Josep es representaren les obres Lo cor i l'ánima de F. Xavier Godó i Sense sogre d'Eduard Aulés. 
NOVES. Secció de Vida Local que conté el registre civil i parroquial del mes. 
NÚMERO 8 (12 d'abril de 1908) 
Fou un número monográfic dedicat a la Setmana Santa. És l'únic exem-
plar de Laletánia imprés a dues tintes i amb un parell de gravats. L'índex 
d'aquest número de contingut religiós és el següent: 
EL MÉS GRAN DELS HEROES. Signa, Vatlleriá Llonch, Pvre. Rector. 
M'ESTIMA Y.S DONA PER MI. Pere Anyé Masriera, mestre. 
SORT I DISORT. Joaquim Abarcat. 
PONS PILAT. Per Miquel Cornet. 
LAS CUATRE VIUDAS. Poesía d'Angel Guimerá. 
CAMÍ DEL CAL VARI. Per Josep Boadella, pvre. 
RESUMINT. Per Lluís Rovira Guinart (Jordi). 
ÉS FILL DE DÉU. per Joan Abart, Pvre. 
¿QUE T'HE FET OH POBLE MEU? Poema de Jacint Verdaguer. 
JESUS HA SIGUT POSAT PER LA RUINA I PER LA SALVACIÓ DE MOLTS. 
Per Josep Torras, Pvre. 
NOVES. Conjunt de noticies de Vida Local de tipus religiós com aquesta: 
«...La escolania y chor d'homes dirigits pal seyor organista y mestre de capella, mossén Abarcat, canta ab molta ajustesa y afinació inspi-radíssims motets que per cert feren llagrimejar de debó a algunas pie-toses personas» (p. 4). 
Es clou aquest número amb una autopropaganda: Laletánia. Publicació literária catalana. Art. y Ciencia. Corresponsals en diferents pobles. 
EL NÚMERO 9 (10 d'abril de 1908) 
ALLELUIA. Article dedicat a la Pasqua per J. Abarcat, pvre. 
ACTE DE CULTURA. Conferencia donada al Centre Castellarenc sobre Vinifi-cació i Régim Civil de la familia rural compaginant nous motius a la pa-gesia en la producció del vi, amb drets civils i costums de les families que protegien la continüitat de la vida rural. Fou ponent: F. Maspons i Anglasell. Signa el comentari Vicens Arús i Rovira. A continuació s'hi insereix ¡'extracte d'una lligó sobre vinificació donada a Caldes de Montbui per Rafael Mir i Deás. 
VARIETATS. Un altre tema d'agricultura. Sense signar. Esclavitud, poema de 
Joan Arús. 
PLANES D'HISTÓRIA, per Historiaire. CRÓNICA TEATRAL. Lo Iliri d'aigua, de F. Soler (Pitarra) al Centre Castellr.-renc i una pega cómica pels afeccionats del Centre. 
NOVES. Es publica la composició de la Junta d'instrucció pública: «Atenent a Ies disposicions recents del ministre del ram, senyor Sam-pedro (que tan greus perjudicis ha causat a l'ensenyanga) la junta local d'aquesta població ha quedat constituida en la forma següent: Alcalde-President: D. Isidre Torras Carné. — Vacáis: D. Joan Casanovas Padró, regidor. — D. Joseph Perich Fruitós, regidor. — Rvent. D. Vale-ria Llonch, Rector. — D. Joseph Portabela Balart, Inspector metje. — D. Joan de Puig Darner, Apotecari. — D. Joseph Homet Torrella, pare de familia. — D. Joan Comas Fatjó, pare familia. — D' Rosa Benasco Datzira, mare de familia. — Donya Dolors Comas Arquin, mare de fa-milia. — Secretari, D. Magi Marcet Pont.» 8 
EL NÚMERO 10 (3 de maig de 1908) 
ANIVERSARI MEMORABLE. Primer aniversari de Solidaritat Catalana: «Ha complert un any de la data memorable del 21 d'Abril, la data del triomf robust y complert del nostre poblé per medi de l'acció de Solidaritat Catalana. »La manifestació viva y serena de Catalunya aplegada germanívo-lament en defensa de la pátria, resurgí triomfada per tots els indrets de la térra en la data del 21 d'Abril, y al resurgir aquel dia, ho feu esperansada, ben confiada de que no hauran de fondres aquel conjunt de forses socials, sense assolir avans lo consignat en el programa mínim del Tívoli.» (p. 1). 
POLEMICA. Comenga amb un llarg article adregat al senyor A. Riera i Guasch de El Adalid de Barcelona. Aquest senyor intenta tergiversar molts fets de la historia de Catalunya, cosa en qué no hi está d'acord el signant, Lluís Rovira. 
RESUMINT. Narració romántica per Jordi. 
VARIETATS. Per Ictinius. 
SECCIÓ LITERARIA. Dos poemes, Natura de Francesc Roca i Galceran i La joya del oreig, sonet de J. Vives i Borrell. NOVES. Heus ací el registre religiós i civil del mes d'abril de 1908: «NAIXEMENTS: Antón Marsol i Borrell. — Josep Farell i Bonell. — Carme Sabater Ordeix. — Josep Homet Canadel. — Joaquima Bermú-dez i Puigdoménech. — Antonia Bernabeu Linares. — Rosa Caixach Homet = Total 7 CASAMENTS: Josep Vila Casamada ab Dolors Ribatalada Ballester. Vicens Rifer Pujol ab Agnés Ferrar Ventura. — Salvador Rovira Dasca ab Dolors Massaveu Refecas. — Ramón Sala Sarrá ab Tresa Obiols Casáis. — Manel Grillé Cabré ab Rosa Fornell Borell = Total 5 DEFUNCIONS: Carolina Pomar Guilera, casada, 48 anys. — Antonia Parés Homet, casada, 27 anys. — Antonia Sió Güel, viuda 63 anys. — Isidre Torras Girbau, casat, 45 anys = Total 14» (p. 4). 
NÚMERO 11 (17 de maig de 1908) 
CATALANISACIO. Com el títol indica, l'autor, en aquest cas el director del periódic, fa una crida a la catalanització del País, comengant pels infants tant a casa com a Pescóla i animant els grans a qué siguin els primers en fer pátria amb lectures o amb la conservació de les tradicions: 
«La catalanisació será una cosa feta, y sense donarnos-en compte, hau-rem definit ben bé el carácter de nostra nacionalitat, are que encare hi ha qui, ofuscat per errors que no.s fonamenten, vol negarli la seva personalitat en mitj de falses histories y rodejat de la més cobarda tiranía, y cuan Catalunya, en mitj de tots nosaltres, sia la Catalunya que somniem, la pátria desUiurada deis catalans, no.n dupteu, s'aixeca-ran les cendres deis nostres avis per benehirnos, haurem venjat amb venjanga noble la seva sang Y Deu extendrá.l mantel de pau y amor en totes les Uars de nostres cases.» (p. 1). ESPLAY INTIM. Retorn al poblé descrit amb la fogosa inspiració del poeta 
novell. Un article molt bonic de J. Vives i Borrell. POLEMICA - UNIDAD NACIONAL. Alcshorcs ja es debatía la «unidad», l'as-sumpte dones, ja és vell. Un article en castellá contestant a J. Rovira, furi-bund, intransigent. Sembla que per a l'autor no han passat els segles des que els reís Ferran i Isabel van fudar la «Unidad de España». Per A. Riera i Guasch. 
RESUMINT. Tres notes de to polític i sarcástic adregades ais d'«allá dalt» 
(llegeixi's Madrid). Per Jordi. 
SECCIÓ LITERARIA. Una poesía i dos narracions. Nocturna, de J. Draper, 
Dolor de pare de J. Burg i Un dia del mes de Maig de R. Galceran Sellent. 
VARIETATS. Anécdotes del món i Vida Local. 
NÚMERO 12 (17 de juny de 1908) SANT JOAN S'ACOSTA. Un editorial d'abrandat nacionalisme catalá signat per la Redacció. 
POLEMICA. Llarga resposta de contingut polític sobre la polémica catalanista que enfronta a Lluís Rovira i A. Riera. 
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DOS ESBARTS. Crónica de dues vetllades culturáis celebrades al Centre Cas-tellarenc. 5ECCIÓ LITERARIA. Nostres cants, poesía de Joan Arús i Lo pas del tren, poesía de Josep Vives i Borrell. LA PRIMERA SARDANA. Narració de tradició popular per Rafael Tudó Duran. RESUMINT. Un article, El pressupost de la cultura comentant una decisió presa a l'Ajuntament de Barcelona per la creació de noves escoles. Signa: «Guim». REMITIT. Una carta al director en la que els signants protesten peí maltrac-tament a que foren sotmesos per uns mossos d'esquadra quan pescaven en el «lago de Can Vinyals». Signen la carta: Joaquim Sampere, Ricard Sampere, Dionís López, Andreu Sampere, Joan Borrell, Francesc Brossa i Jacint Quer. 
NOVES. D'aquesta secció de vida local sobresurt aquesta noticia: «ENHORABONA. — Nostre bon amic En Amadeo Casanovas, després de brillants exámens que li valgueren matrícula d'honor, ha obtingut en la Universitat de Barcelona, lo títol de Ilicenciat en medicina y ci-rugía, per quin fi 11 endrecem nostra més cordial felicitació que fem extensiva al seu pare, D. Joan, digne regidor de nostre Ajuntament.» (p. 4). 
NÚMERO 13. Será el darrer. Sortí el 28 de juny de 1908 
LA FESTA DE SANT JOAN. Crónica de la festa que se celebra aquesta diada. ESPLAI. Un article molt entusiasta de dignificació ais Cors de Clavé i que l'autor els dedica ais Cors Castellarencs «Lias d'Amor» i «La Hebra». Sig-na: R. Galceran Sellent. ADEUSSIAU. Amb sorpresa es llegeix aquest comiat de la revista ja que no s'aclareix els motius del fet. Més endavant ja en parlo amb major inte-sitat. SECCIÓ LITERARIA. Hi ha tres poemes, L'ávia surt al jardí de J. Vives i Bor-rell, Jo sé una capelleta per Joan Draper i Perfums de bonansa de Joan Arús. L'APLEC DE SANTA QUITERIA. Crónica de la festa a Sant Feliu del Racó per J. Puigdoménech. REMITIT. Una carta al director signada per Consuelo Palarés i que replica els fets ocorreguts feia pocs dies al Ilac de Can Vinyals. 
NOVES. Conjunt de noticies de tema local. Observeu aquesta crónica de teatre: «£/ cor del poblé, drama del notable dramaturg Ignasi Iglesias, se posa en escena en el teatre del "Centre Castelarenc", essent desempenyat d'una manera ben acabada y satisfactoria per la companyia d'aficio-nats, que no deixa ocasió per complaurer a nombrós públic que s'ha captat. Passem a donar la enhorabona ais senyors Casáis, Sellent, P. Girbau, Fumado y Valí, com a la Sra. Vidal per l'acert y interés que prengueren en el desenrotlo de tan superior y escullida obra, ja que en el final de tots tres actes, y particularment del segon, fins ens feren oblidar de que fossin aficionats.» (p. 3). 
ELS MOTIUS DE LA DESAPARICIÓ DE L A L E T A N I A 
A la primera página del número 13 i en un editorial molt expressiu titulat «Adeussiau» els redactors s'acomiaden deis lectors. Els motius són molt sem-blants ais que avui, 75 anys després, han portat que una altra publicació castellarenca, «4 Pulís», també plegués. Compareu els editorials i els motius i treieu-ne les conseqüéncies que vulgueu: Laletánia: 
«Pro (Laletánia) se'n va. No hi vol dir res que se'n vagi jova si s'ha fet vella de desenganys. Nosaltres haviem vingut a emplenar un vuyt en aquest poblé, y encare tenim a la taula les cartes de compatricis encoratjant-nos y protejint-nos... pro tot en va! 4 Fulls: 
«És veritat que, probablement, la primera explicació que hauríem de donar és que nosaltres no hem estat capagos de connectar amb el tipus de revista que els nostres conciutadans volien. Al capdavall, seria rexplicació més fácil i bandejaria implícitament el problema, molt més greu, que el castella-renc no s'interessa per Castellar.» 
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•• I iNiu e iruiuli 
La /esta d* gaM o^an 
¡BoD t«mpe y jna feeta! podém dir. ben 
ruíots. do»>(irée da la emocionant nit de Sant 
-loan, doaant ampie eaplal al nnatre cor, sa-
(liill d' esperances, vibrant d' alegrfee. 
EDRuany. ja véreu la crida que LALBTA-
MA fou ala patriotes OGatellarencs. evocant 
el pacte BSRrat de Solidaritat y crídant aon 
esfors y aa cooperació pera cumplirlo, com 
I- altre any, al Puig de la Greu. nostra mon-
Unja predilecU. Y no (ou en vá. Nostra 
empresa lia sigut brillaatment secuadada 
per tot el poblé, per les energías y acUviUU 
joves. obrint suscripoióos per tot arreu. per 
carrera y socieUU, per cafés y plasses. 
Tant ba sigut l' eotuasiasme, per aqu^ xa 
obra de UiberaciÓ, que nó s'ha reoaudatsols 
per U foguera. sloó que lo sufleient pera 
fer quelodm més. EaoolUu. 
Al Puig de la Creu, que stgué vlsiut per 
varis curiosos ja desde bon paü y 6lA tar-
ravem lo demali mateix. y previs los tre-
alla d' organiaació d' aJgúne infatigables 
jvea. B- hi encastellá per loe encarregata 
.el foc un nunt de vuit cargas de llenya 
>era abrandarío A la hora de las nou. 
Entaot el poblé, al acostarse dos cuarta 
de nou. en quina hora devta reunirse A las 
Casas Conaistoríals. tot era animació de 
gent. tot era procurar per atxes y arreglar 
la bandera d<- las quatre barres que devia 
passar al devant cap A 1' era del Patasquea, 
ucompanyats de la orquesta del poblé, aont, 
etzívant al aire alguns coets. se donaría ais 
de datt 1' avis de encendror la foguera. 
Arrivá per fi la ansiada hura y en mani-
festació y ais ncorts de la orquesta, anárem 
A donar la Benynl. tal com estava entt^  y 
pnimpte se vegé 'I gran foc. siyierb y res-
pl.mdint !• alta montanya y la enfunada ca-
sa que hi ha al cim*mateix moBtranl-se tota 
etillumi'nada: poc temps després el de Sant 
Lloren.s del Munt se vegé cromar en aii-
ment. Encés !•< foc entre viaqm-s y canls y 
entre 'Is loes de la orquesta. baixArem ca-
rrer N'.uaiail, em pesos peí vehemeiit de-
sil.l de puntejar les sardanes que debum ba-
llars"- ii la riitosa Nova, oportiinameni ador-
niula ab un tablado ab mata, banderes ca-
talanes y illiiminada per las bómbelas ile 
electricitat que lii havíen inslaíat los ina-
ttdxfis joves. cedintgratuilamenl la lliim la 
B-wielat «(Jurina y C.*>. Mercés. 
AlhA de gent. demanoul.. Arrivá la nom-
brasti raanifesLació A la claror de lob aUxes 
y ais acorta de la orquenta. y. colocaila al 
tablado la bandera, ena aprestarem A pun -
Iqjar. I malai do ««^ Mte mit jx aardaOM quoestavan anunclades en elapro 
grames que 'a repartien per tot arreu die« 
avantfl, ab les noyes que, toles aranjadea.se 
dallen esperantnoa. Y comensá á tocar la 
orquesta de casa la primera aardana; comen-
aaren á formarse rotlloa y mes rotiloe y pa-
rá la primera y aixts vinguercn les altres 
Bis y la de repetida, ab descomunal anima-
ció. y acabados que foren a' escampá la 
gent. qui al Hit, qui A completar la nit de 
S. loan A n' alguna fonl. 
Veus- aquí la festa. Allá amunt. al cimall 
del Puig, la geganta foguerada abmssantse 
ab les altres germanee y A la plassa, lo po-
blé donantse fraternaiment les mana, jun-
tadee ab ell llAs d' amora suprema y d' es-
peraacee rondes de nostra Danpa Nacional. 




Ea Mtiafacció la meoM la que aeoto al anar á 
dedicar un record al gran grao geni del caot y 
de la poeala, al aempre enamorat de lo mét ca-
recuriatic y geni de noetra hermoaa Caialuaja. 
iAquet ea et gran Clavd' figura reepetabie y qu' 
ee de relleu en loe actúale momeaU de reoelce 
meni per noetre pereonalital: avuy, ab mee fa 
teaalut que mey, podem epreciar I' amor qu' ell 
eeoila per la dlgoidcacló de la aoetra patria, y 
aixi  teñen bqa mercacut tae eevaa obraa loe mots 
de Progré*, Virtut y Amor. 
Digniñcar un pnbie, ferli lentir «ea belleaae 
genuinax, ireni-ar le>. teixuguee cadeoae que I' 
opriraei.xen y eulairar lo A regiOae bermoeea de 
Iliberiat, vol dir ProgTéH Tot aixó cobeijava'l 
cor tendré del gran Meetre y en wn ceHiimoDl (1-
del so» raniH lleiií(at« per iioatra térra com bAl-
sam piiritii ador del arabieai que deuen rcopirar 
tot» lo» uvinadar» j continuadom de la «eva gran 
obra iriavó may fou ,-cgre»Hlu, y «i eu aquoTl 
tempH no feo hcntirab me» enlenHÍlais totas sea 
a^pirai ians, fou peri|ué moltns vegadea 1' home 
olint aeg.lrui PI ipnipn, luodo y cirí uuatani iaii; 
p.'fo i'tiiin. iil) loL y ai\ó, no 'i iTPguen ab la ter-
a .b- rlU digne de Catalunya y ferm defenaor 
de nostres inaiitin toiis, u.i mes voa faró proaenla 
a.(iiplla dos v.-rso-s que vo« diucii •PUl» de 
rra i-ofa/u«U. primar marir ya' rwer í»CÍ«e*t. 
hll diu\á ben deftuilnat lo i"U modo d' csaer; 
aquel-, dos vcr-o-, pon leatimoni alirraatiu de l« 
enlairadii a>iiira' ió que 1 porlA a fer sentir al 
pable la iipccssitat que lonla d' catímuUnte, pe-
ra que un dia lóa digna d' dHaolIr aa vcrltablo 
lUberiat. ja qu' ps V (mlc mf'li que lo por arri-
bar el i-pu perfp" ionament deaentrotllaot m ÍA-
l ólial- moraU .» InU-U-. lualt. 
b«aa*»u(eeaeltaeeiia.lcai>é.l,g¿riedíq 
ppogrAe, y deade allí anar eecorrmi la corilDa do 
las tenebraa pera escapar arreu la llum de la 
pau y de la preponderancia, a totaa laa genera-
rions que saplguea compendre que'1 reapecle y 
'I ordre han de easer las parta mis iotegraota de 
u UlberUt. 
Aacrlflcarae por un Ideal, fer oenatan abn^> 
ció pera perseguir uu fenllitai que portl la edu-
carió y la Inatrurció aU flUs del pable, voU dir 
amor, y aquet may podem aegarlo al grao Cla-
vé; »e« peijadea no han liogui imludon en la 
aaioclaaló EulerpeoM de loa coroa: aa obra eeU 
1' han coDllDuada A manera de rutlsa: el aacrlB-
ol que exigelz l' amor al oaoi. A la poesía, A 1A« 
lletraa y A laa arU, han deixat de far-le CODU-
Duarl'obraab I'eetat pregreeriu, admat al 
tomporament den Clavó, haguera elgut usa vir-
tat imitada A M permaUtat }a qn' eU la tlngnó 
pera qoe ela ooroa faoBiD ana dlgoa InatHudA de 
Catahioya. Pero I' eMt ngromlu deU ooroe ha 
tet que apreoguemln aoa canta per negocl ó aeo* 
sHl-OMMtempa deavtrtuactt alxla la gran obra 
'W¿«hAwrtKté hf'qirftlaí-ea Ie>toAeáiIdi 
la gloria. Els veritablea continuador de l a ^ n 
obra quedarAD avergonyiu devant deli orfeóu 
qu'setudiarAo las aovas obras per el progrés y 
cultura del poblé y no per un seazill pama lems 
aont de mostrar A n que seoH el sacrIBci no pot 
hcveii progrés, virtut oí amor. 
Els pobles tlndrAn eempre la IHberUi equill' 
brada ab U sua cultura y lDatrutx:ló y eemi 
Oart un home coneixador de lae oecemlUto de 
la vMa humana, comeosA sa grao obra ab cants' 
de gloria, oaoU que toU ella fan respirar un ara-
blent sanitós de vida nova, vida que la associn-
ció Euterpenee de coros do Clavé no ba comprés 
d no han volgut compoadrer ses directors, lalve. 
gada-per egotsmes pereonais 
a OALCV-MAN SKI,LF.KT. 
nDEUSsinu 
Avui svntim 1« rccanva á dintr,- '! cor ;il 
dunsrvoh lo cornial de despi-iida. 
De LAI.KT.-MA iJ pol ben direen lo que 
8c 'n diu d- una love al. vida plena " y 
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Primera página del número 13, el darrer 
Laletánia: «Un entussiasme gran se despertava en nosaltres perqué era l'ideal de cultura que voliem tingués aqueix poblé, y somreiem cofoys quan veyem a tots els castellarencs ab Laletánia a les mans, ab lo seu periódic qu.era .1 del poblé, qu.era .1 de tots... mes les fadigues eren ben nostres.» 
4 Fulls: 
«Malgrat que una revista d'abast local hauria de coincidir clarament en els mateixos objectius amb altres estaments del poblé lamentem molt pro-fundament que aixó no hagi estat així en aquest cas [...] Hi hem aportat tot alió que som capagos d'oferir: esforg, voluntat, servei, diners, temps, imagi-nació, informació.» 11 
Laletánia: «No s'ha mort, no, Laletánia que con ta va un nombre de protectors i sus-criptors que altres periódics envejarien; se'n va potser per tornar quan la instrucció de Castellar siga més sólida.» 
4 Fulls: «Altres factors que seguidament comentarem hi han intervingut. El pri-mer és I'escassa difusió de 4 Fulls. Encara que el nombre de subscriptors anava augmentant molt lentament, en alguns números no s'arribava ni ais 200 exemplars venuts [...] La nostra fe que una iniciativa d'aquest tipus ha de triomfar ens encoratja a mantenir-nos units com a collectiu, per no disgregar tots els esforgos de qué som capagos.» 
ELS ANUNCÍS A L A L E T A N I A 
Laletánia portava també un xic de publicitat que ajudava a sufragar les despeses de la revista. Sempre ocupaven aproximadament la meitat de la dar-rera página i entre els anuncis publicats hi havia els següents: 
• «Mercería y objectes de luxe de Joseph Pascuet. Gran assortit de joguines própies per la diada de Reis y objectes de temporada. Carrer Major.» (Anunci que aparegué 1 vegada.) 
• «Grassa especial pera corretjes y cables de cuiro de Josep Giralt. Conserva la corretja amorosa, arrapa y no.s recrema. Probeula y vos en convenceren. Preu 2,50 ptas el Kilo. Venta, carretera de Sentmenat.» (4 vegadas.) 
• «Agricultors, no reparen en comprar GUANO VALLESA, unich en sa clas-se. Elaboració especial per patatas. Depositari en Castellar: Francisco Tru-yols. S. Jaume, 6. Tanda.» (4 vegades.) 
• «Máquinas WERTHEIM. Les millors y més económiques. Representant a Castellar Josep Vergés. Carrer Major.» (4 vegades.) 
• «Xarop vegetal SERRATACO. Núm. 1 Depuratiu de la sang, anti-herpétic i antiescrofulós, cura tota classe de llagues. Núm. 2 Anti-reumátic i anti-gotós. De venta en totes les principáis farmácies y en la del autor: Josep de Enríe Serratacó —Castelar.» (És l'anunci que aparegué més vegades: 8.) 
• «Bernís per cilindres de pressió per preparació de cotó de Josep Giralt. Se pot usar en fret y dona molt bon resultat. Qui vulgui probarlo, ho fará de franc. Preu: 7 ptas el Kilo. Venta: Carretera de Sentmenat.» (4 vegades.) 
• «Mal de cor, dolor d'estómac y tota classe de desarreglos del paidor y deis budells se curan sempre prenent, ELIXIR ESTOMACAL «PUIG». Polvos dermatófiis «Puig» pera la cara, de composició exclusivament vegetal; no cremen la pell com altres de sos similars. Perfumats a 0,50 ptas I'unsa. Sen-se olor a 0,30 ptas. Farmácia Puig. Carrer del Centre núm. 8.» (2 vegades.) 
• «Academia de Corte Parisién. Sistema «Martí» dirigida per la professora Srta. Na Montserrat Rosell Vallés. A 1er. de Mars quedará oberta aquesta Academia que ab manera fácil, sinzill y breu s'aprent a tallar y confeccionar tota classe de vestits y adornos. Carrer Major, 56.» (2 vegades.) 
• «Máquines Nauman. La millor marca alemanya. Ventas a plassos desde 2,50 pessetes setmanals y al comptat amb grans rebaixes. Representant a Cas-tellar: En Joan Girbau (a) Calet. Carrer del Centre, 39. — Botiga.» (7 vega-des, la majoria ocupant mitja página.) 
• «Banus. Inmens assortit de brodats. Sombrilles. Varietats en jocs de brodar "EL PETIT SETGLE". J. Pascuet. Major, 45.» (3 vegades.) 
• «Avis al públic. Nou recader: Estanislau Mainou (a). Obriu l'ull. Servei d'encárrecs de Castellar a Sabadell. Reb encárrecs: Carrer del Calvari, te-léfon 4. Carrer Nou, 15.» (3 vegades.) 
• «Camisería y satreria de Josep Casáis. Géneros de novetat. En aquesta casa trobareu camises y corbates a preus económics y tots quants objectes se relacionin en aquest ram. Carrer del General Boadella. (3 vegades.) 
Per acabar, vuli agrair a Na Lourdes Torrella Ies seves informacions en l'elaboració d'aquest article. Castellar del Vallés, gener-marg del 1983 
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